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Уральский федеральный университет, не отставая от лидирующих 
позиций в исследовании путей развития и применения на практике современных 
методов и форм обучения, вместе с мировыми лидерами в образовательной 
сфере знает о трёх главных трендах будущего образования в университетах во 
всем мире. На основании показателей Индекса эффективности национальных 
систем образования (Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment) 
проведено глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг, 
измеряющий достижения стран мира в сфере образования по версии британской 
компании PEARSON [1]. В частности, выводы исследования перспектив 
развития образования содержат такой пункт, как, например, проверка работ и 
заданий студентов с помощью искусственного интеллекта. Хотим мы того или 
нет, боимся ли мы таких глобальных изменений или нет -  в недалёком будущем 
изменятся всем привычные лекции, семинары, учебники и в целом сам учебный 
процесс.
Ещё год -  два назад все университеты (в том числе и наш) строили онлайн- 
обучение из того, что было в оперативном использовании у преподавателей. 
Проблемы были у всех одинаковые: недостаток интернет-инфраструктуры, 
учебных материалов для дистанционного обучения, подготовленных 
специалистов и времени, чтобы перенести курсы в онлайн. УрФУ в целом
справлялся с внезапно возникшей проблемой, но для многих (не таких 
подготовленных) вузов принимаемые решения были чистой импровизацией. И 
чтобы исключить ее в дальнейшем, британская организация по развитию 
цифровых технологий в высшем образовании JISC и фонд инвестиций EMERGE 
EDUCATION провели интересное исследование и сделали не менее интересные 
выводы о будущем процесса обучения в вузах.
Исследование для университетов проводилось под заголовком «Дорожная 
карта до 2030 года» и было основано на интервью с более чем 50 
представителями вузов мирового значения и EdTech-рынка. Целью 
исследования было выявить идеи для долгосрочной стратегии обучения и 
преподавания в новых, смешанных форматах.
Всего исследование Jisc и Emerge Education называет три таких области:
•S новый формат образовательного контента;
•S новые технологии доставки его для студентов (лекции, вебинары, 
семинары);
•S изменение системы оценивания и помощи студентам.
Образовательный контент
Контент в данном случае -  это учебные материалы, к которым студенты 
обращаются на учебных занятиях (лекции, групповые и практические занятия, 
семинары и т.д.) или самостоятельно при выполнении заданий. Традиционно -  
это главным образом учебники, учебные пособия, руководства и собственные 
конспекты.
Что же должно произойти с этими материалами уже к 2030 году (по 
мнению исследователей)?
Привычные учебники станут цифровыми и интерактивными. Форматы не 
ограничиваются электронными книгами: в учебные пособия могут быть 
встроены видео, онлайн-задания для самопроверки, любые ссылки к 
дополнительным материалам. У опытных преподавателей тут же возникает 
вопрос: «кто будет их создавать»? Конечно, их создание повлечет за собой вал 
проблем. Вряд ли их смогут сделать преподаватели, разрываясь между учебным 
процессом и цифровым трансформированием учебно-методических материалов.
Технологии передачи информации обучаемым
В этой области прогнозируется включение в учебный процесс массовых 
открытых онлайн-курсов. Судя по всему, речь о курсах «со стороны» -  с 
YouTube или разработанных сторонними учебными организациями. Если 
преподаватель и руководство кафедры видят в них толк и пользу -  вузы будут их 
использовать в учебном процессе.
Далее -  рост качества цифровых учебных программ. Вместо (умело или не 
очень) перенесённых в цифровой формат офлайн-ресурсов появятся решения, 
изначально спроектированные для онлайн-занятий. Допустимо разделение курса 
на небольшие фрагменты (микрообучение), каждый из которых фокусируется на 
определенной учебной задаче, с учебной аналитикой, с возможностью 
персонализировать путь студента по курсу в целом.
Для решения этих задач необходимо предусмотреть и быть готовыми 
использовать:
-  доступные цифровые библиотеки, которые упростят покупку 
отдельных электронных книг без необходимости подписывать на дорогую 
лицензию весь университет;
-  инструменты разработки онлайн-курсов и учебных пособий, 
которыми смогут пользоваться сами преподаватели, чтобы материал создавался 
на основе педагогических целей;
-  виртуальные лаборатории, для тех случаев, когда доступ к 
практическому обучению ограничен, а также для первоначальной отработки 
сложных навыков в безопасной среде;
-  сервисы Online Program Management, которые позволяют встраивать 
учебный материал в курс внешней компании, а не сотруднику университета. Это 
позволяет вузу использовать более подходящие именно для его студентов 
материалы, чем предлагается в готовых курсах, но в то же время сократить 
затраты на дизайн учебных программ.
Как бы мы этого не хотели, но обучающая инфраструктура совсем скоро 
выйдет за пределы классических систем обучения. В ней будет все, что дает 
доступ к знаниям в классических университетах: лекции, семинары, домашние 
задания в виде эссе и тестов, а также платформы, на которых всё это соединяется.
Некоторые эксперты говорят о том, что существующие классические 
системы обучения университетов, как правило, используются лишь для хранения 
учебной информации и оценивания обучаемых, но они не предоставляют 
студентам возможности сотрудничать, обмениваться материалом, общаться с 
преподавателем, а педагогам не дают инструментов полезной аналитики. Они 
вынуждены опираться лишь на свой опыт и знания [2].
Исходя из этого, основное направление -  это поиск новых форматов 
онлайн-коммуникации в учебном процессе. В дистанционный формат почти без 
проблем переводят лекции. Но как быть с практическими онлайн-занятиями? 
Успех этого вида занятий ограничивает недостаток интерактивности в 
существующих инструментах для дистанционного преподавания.
Система оценивания знаний и оказание помощи студентам 
О новых технологиях в оценивании. Современные цифровые инструменты 
уже сегодня с лёгкостью позволяют выставлять оценки по результатам тестов с 
выбором ответа. Исследования в области анализа естественного языка с 
применением информационных платформ постепенно подходят к рубежу, когда 
станет возможна и автоматизированная оценка простых творческих работ. 
Искусственный интеллект сможет оценивать работы студентов, избавив 
преподавателей от рутины проверок однотипных и в некотором роде 
повторяющихся ответов.
Для решения перечисленных задач необходимо развивать и применять:
-  сервисы для записи и оформления видеолекций с субтитрами, 
качественными аннотациями и заданиями на понимание, а также новые форматы 
онлайн-взаимодействия, которые позволят поддерживать активность студентов 
в малых группах на протяжении всего занятия;
-  платформы образовательного опыта (LXP-системы). Они 
напоминают привычные социальные сети и стриминговые сервисы, объединяя 
доступ к учебным материалам, индивидуальное общение со студентом и помощь 
в освоении материала;
-  сбор и анализ информации об учебном поведении обучаемого, что 
позволит преподавателю увидеть, не дожидаясь экзамена, какие у студента есть 
трудности, и дать точную обратную связь. Это тоже задача для искусственного 
интеллекта и систем аналитики;
-  новые форматы тестов, заданий, зачётов и экзаменов (тут 
исследователи посягнули на святое для студентов -  списывание (называют это 
«академическим мошенничеством»). Бороться предлагают, создавая такие 
задания, которые должны более качественно отражать конкретные цели 
обучения, а также навыки, которые крайне важны студентам для будущего 
трудоустройства в престижные организации и предприятия. Так, студенты будут 
ещё больше вовлечены в процесс обучения и ещё более мотивированы.
Далее, исследование говорит о поддержке в обучении -  когда студентам 
требуется помощь с заданиями, с практическими работами, консультация по 
технике обучения.
Одно из возможных направлений -  появление агрегаторов (электронных 
каталогов, площадок) учебных материалов, созданных студентами. На таких 
сайтах можно нарисовать собственную схему или составить набор карточек для 
запоминания, а можно найти материалы других студентов.
Эксперты отмечают, что заканчивается время, когда студенты учились 
только днем. Многие из них (привычка или работа) готовы получать знания 
вечером и ночью, и им тоже понадобится помощь, например консультации или 
ответы на вопросы.
Следующий вид поддержки студентов связан с помощью в работе над 
домашними заданиями. Это специализированные предметные порталы, где 
можно найти пошаговые разборы вопросов из учебника или получить ответ на 
математическую задачу, просто сфотографировав уравнение. Также это 
приложения автоматизированной проверки текстов -  грамматики, стилистики, 
правильности цитирования.
Для решения этих задач будут появляться:
агрегаторы студенческих учебных материалов по отдельным предметам со 
структурированными образовательными путями, подсказками и интуитивно 
понятной навигацией;
помощь искусственного интеллекта в написании эссе и других 
письменных заданий. ИИ-платформы уже сейчас способны давать оценку 
отдельным элементам текста не только по грамматике, но и по качеству 
аргументации. Дальнейшее развитие этих сервисов поможет развивать навыки 
письменного общения -  сейчас, по данным исследования, это крупнейший 
пробел в умениях недавних выпускников [3];
платформы и сообщества для взаимной и тьюторской (репетиторской) 
поддержки с видео- и аудиосессиями. Возможность публиковать записанные
сессии с субтитрами сделает процесс онлайн-обучения более социальным и 
инклюзивным.
Принципы цифровизации
В финальной части исследования Jisc и Emerge Education приведены 
рекомендации для университетов. Эксперты напоминают, что инвестиции в 
цифровые технологии должны быть постоянными:
-  каждые три-пять лет вузам потребуется пересматривать 
возможности своих онлайн-платформ, чтобы удалять устаревшие и лишние 
инструменты и функции;
-  стратегия изменений в таких условиях должна опираться на 
потребности ключевых для конкретного вуза студенческих аудиторий;
-  подбором и закупкой технологий должны заниматься эксперты по 
безопасности данных и другим аспектам IT -  точно так же, как строительством 
и ремонтом зданий кампуса руководят профессиональные строители;
-  каждое решение об инвестициях в цифровые инструменты должно 
сопровождаться детальным обоснованием (как именно эта технология поможет 
улучшить образовательные результаты? Насколько длительным будет эффект? 
Как часто придётся вкладываться в обновление продукта?).
В качестве вывода можно сказать, что рано или поздно мировую систему 
образования ждёт «цифровая трансформация», что обозначает переход к новой 
модели организации учебного процесса с использованием цифровых 
технологий, информационно-методических подходов и ИИ-технологических 
решений. Цель цифровой трансформации -  формирование единой цифровой 
платформы, интегрирующей сервисы, ресурсы и инфраструктуру обучающих 
программ (курсов) для того, чтобы сделать работу преподавателей по обучению 
студентов максимально эффективной, качественной, удобной и мобильной.
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